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 当センターは、2016 年現在、金沢大学人間社会研究域に所属する 1 名のセンター専任教









 発足から 5 年が経過したことを受けて、規程に沿って研究域附属研究センターの中間評
価が行われた。中間評価結果は、地域政策研究センターの継続を認めるものであったが、
評価結果は 6 段階で D（研究域附属研究センターの成果や継続性・発展性に問題が見られ、
今後の改善が必要である）であった。特に将来計画について、「いまだ『センター』として
の域にまで至っていないという感が否めない」という厳しい評価がなされた。センターと

















クセス保障グループ（以下、行政資源 G）、②6 次産業化・雇用創出グループ（以下、6 次
産業 G）、③コミュニティと NPO 組織グループ（以下、コミュニティ G）の 3 つのグルー
プを組織してアプローチしてきた。 
3 グループそれぞれが科学研究費補助金の採択を受けて研究活動を進めてきたが、このう
ち 6 次産業 G は、2015 年度で 3 年間の科研研究期間を終え、年度末に成果報告書を取りま
とめた。科研プロジェクトは終了したが、以前より取り組んできた七尾市産業・地域活性
化懇話会の「地域内経済循環と 6 次産業化」分科会については、引き続き継続している。






























































































































碇山 洋 基盤研究（Ｃ）   H26～28 年度 1,400,000 3,900,000
過疎地域におけるコミュニティ機能の外部的主
体による補完・支援・連携関係 
神谷 浩夫 基盤研究（B）   H28～30 年度 3,100,000 10,100,000
介護・看護労働への外国人労働者の参入と地
域労働市場 
寒河江雅彦 基盤研究（C）   H28～31 年度 700,000 3,500,000
ネットワーク統計学の開拓と災害・防災ネットワ
ーク分析への展開 
武田 公子  基盤研究（B）   H28～31 年度 3,700,000 12,800,000
条件不利性を抱える人々に向けた「中間的労働
市場」創出の可能性に関する国際比較 
武田 公子 挑戦的萌芽研究   H26～28 年度 800,000 2,300,000
ローカルな雇用創出の可能性―ドイツにおける
認可自治体モデルの事例― 
西村 茂 基盤研究（Ｃ）   H26～28 年度 1,200,000 3,900,000
半島・過疎地自治体による体系的広域的な公
共交通の研究－福祉政策としての交通網作り 
西村 茂 基盤研究（B） 海外 H27〜29 年度 3,800,000 7,900,000
低密度地域自治体による公共交通政策と福祉
の研究－仏独英フィンランドの総合的比較 
森山 治 基盤研究（C）   H27〜29 年度 1,200,000 2,700,000
社会的包摂を視点とした介護労働力の政策化
とキャリア形成にむけての国際比較研究 
塩谷 雅弘 基盤研究（C）   H27〜29 年度 800,000 3,200,000
企業の内部金融依存化と家計の外部金融依存
化：アジア経済統合下のマクロ経済政策 
奥田 睦子 基盤研究（Ｃ）   H26～28 年度 700,000 3,200,000
社会的経済セクターにおける障害者スポーツ分
野の事業化モデルの構築と運用 
小澤 裕香 若手研究（B）   H28～30 年度 800,000 2,100,000
生活困窮者に対する就労支援体制構築への視
座―仏国の「中間的就労」の現状と可能性 
山本 竜大 基盤研究（Ｂ） 海外 H26～29 年度 2,000,000 10,500,000
東アジアにおける政治情報の研究－韓国・台湾
のネット選挙キャンペーンを事例に 
山本 竜大 基盤研究（Ｃ）   H25～28 年度 600,000 3,300,000
地方自治体における公共政策と情報関係分析
－広報・広聴の情報評価を中心に 
吉田 国光 若手研究（B）   H25〜28 年度 500,000 2,700,000
条件不利地域における社会関係からみた農地
利用の維持システムに関する研究 
小熊 仁 若手研究（B）   H28～30 年度 900,000 2,300,000
ソーシャル・キャピタルと公共交通の住民参加
に関する理論・実証分析 
合計       22,200,000 74,400,000   
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いる。本年度、センター教員が研究代表として採択されている科学研究費補助金の一覧は、
上記の表の通り、計 15 件、総額 7,440 万円（平成 28 年度の直接経費合計で 2,220 万円）
である。件数で前年度より 2 件増、金額ではほぼ前年度と同規模であった。 
 科学研究費補助金以外の外部資金も多数あるが、主要なものとして以下 4 件を挙げてお
く。 
 （1）日本学術振興会学術システム研究センターによる平成 28 年度学術研究動向調査等






 （3）共同研究（共同研究者：NPO 法人 SCOP）、2016 年 10 月〜2017 年 3 月、「地域の
健康増進政策に係る KPI の開発等」、代表者：寒河江雅彦、60 万円 






るために、当予算で 1 名の事務補佐員を任期付きで雇用した。当受託研究は 2018 年度まで
3 年間継続の予定である。 





 （4）は COC のプロジェクトである七尾市産業・地域活性化懇話会が 2 年間延長された
ものである。地域政策研究センターは 2012 年度からこの政策と関わっているが、西村茂法
学系教授が横山教授の担当を引き継ぐ形で第 5 分科会（「地域包括ケア」を支える医商工連





 ①国際シンポジウム「アジアの伝統工芸の継承と革新」（2016 年 8 月 20〜21 日＠広東
省歌舞剧院「芸術生活館」）。 
 ②研究シンポジウム「都市・農村コミュニティの現代的再生を探る」（2016 年 9 月 16 日
＠北國会館 10 階香林坊プラザホール）。 
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 ③第 7 回北陸地域政策研究フォーラム（2017 年 1 月 22 日＠石川四高文化交流記念館・
石川県政記念しいのき迎賓館）。今年度は金沢大学が主催校であった。地域デザイン学会と
の共催で、3 会場 9 報告と「条件不利地域における買い物弱者問題」をテーマとする共通論
題が行われた。 
 ④金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学共同シンポジウム「グローバル化に対峙する
生物文化多様性－地域の自然・文化・経済から－」（2017 年 3 月 6 日＠石川県政記念しい
のき迎賓館）。 




 ⑥平成 28 年度七尾市産業・地域活性化懇話会全体会報告会（2016 年 3 月 16 日＠サンビ
ーム日和が丘）。 
 ⑦小松市報告会（2016 年 4 月 28 日） 
 ⑧地域活性化フォーラム 2016 in 志賀町にてセンターの研究活動を報告（2016 年 11 月
27 日＠志賀町役場）。 
 ⑨金沢美術工芸大学×金沢大学第 10回交流シンポジウムにてセンターの研究活動を報告
（2016 年 2 月 9 日＠金沢美術工芸大学）。 
 ⑩中間的労働市場研究会及び地域資源グループを中心に、公開研究会を全 5 回開催した。 











 地域政策研究センターは本年度、中間評価を経て、1 つの転機を迎えたと言える。 
















 こうした地域的な制度補完性の研究を推進していくために課題となるのは次の 3 点であ
る。 
 第 1 に、中間評価で指摘されていたように、「地域の課題に対応して研究を行う」姿勢で
はなく、研究的視点から地域の現場により総合的な課題を投げかけて、地域とともに新し
い領域を切り開いていくような域学連携を試みる必要がある。 
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地域政策研究センター スタッフ一覧 
 
氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
佐無田 光 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地域経済論（センター長） 
碇山  洋 経済学経営学系（経済学類） 教 授 財政学 
市原 あかね 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 環境経済論 
塩谷 雅弘 経済学経営学系（経済学類） 准教授 アジア経済論 
大友 信秀 法学系（法学類） 教 授 知的財産法 
奥田 睦子 経済学経営学系（地域創造学類） 准教授 現代スポーツ論 
小熊  仁 地域政策研究センター 助 教 非営利組織論（専任） 
神谷 浩夫 人間科学系（地域創造学類） 教 授 地域計画論 
寒河江 雅彦 経済学経営学系（経済学類） 教 授 情報科学 
武田 公子 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地方財政論 
西村  茂 法学系（法学類） 教 授 行政学 
平田  透 経済学経営学系（経済学類） 教 授 マーケティング論 
眞鍋 知子 人間科学系（地域創造学類） 准教授 地域社会学 
丸谷 耕太 人間科学系（地域創造学類） 助 教 観光学 
森山  治 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 社会福祉論 
小澤 裕香 経済学経営学系（地域創造学類） 准教授 社会政策論 
山本 竜大 法学系（法学類） 准教授 政治コミュニケーション論 
吉田 国光 学校教育系（学校教育学類） 准教授 農村地理学 
野村 眞理 経済学経営学系 教 授 社会思想史（協力教員） 
安嶋 是晴 富山大学芸術文化学部 講 師 伝統産業論（協力教員） 
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 2016 年度 地域政策研究センター活動日誌 
3 月 31 日 第 1 回地域包括ケアとエリアマネジメント研究会（5/18、6/8、7/7、8/3、10/5、
11/9、12/1、12/16、2/1、3/1 の計 11 回開催） 
4 月 13 日 第 1 回センター会議 
4 月 15 日 七尾市「地域包括ケア」を支える医商工連携分科会（5/20、7/15、8/29、11/11
の計 5 回開催） 
4 月 19 日 第 1 回センター運営委員会 
4 月 22 日 宮本文庫追加分受け入れ 
4 月 26 日 第 2 回センター会議 
4 月 28 日 小松市報告会（寒河江、小澤、佐無田） 
5 月 11 日 第 2 回センター運営委員会 
5 月 12 日 研究域附属研究センター中間評価委員会 
5 月 16 日 第 1 回テニュアトラック審査委員会 
5 月 23 日 第 3 回センター運営委員会 
5 月 26 日 第 14 回地域政策研究センター運営会議 
6 月 7 日 第 4 回センター運営委員会 
6 月 9 日 第 7 回国際経済研究会（10/13、1/12 の計 3 回開催） 
6 月 17 日 第 1 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 報告者：森山治 
6 月 30 日 第 5 回センター運営委員会 
7 月 3 日 北陸地域政策研究フォーラム運営会議 
7 月 5 日 七尾市６次産業化分科会ワーキング G（8/5、9/2、10/7、11/18、1/20、2/28 の
計 7 回開催） 
7 月 19 日 第 2 回テニュアトラック審査委員会 
7 月 20 日 第 3 回テニュアトラック審査委員会 
7 月 20 日 第 6 回センター運営委員会 
7 月 26 日 第 3 回センター会議 
7 月 28 日 第 7 回センター運営委員会 
7 月 28 日 第 15 回地域政策研究センター運営会議 
7 月 29 日 第 2 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 報告者：小澤裕香・神崎淳子 
8 月 4 日 第 8 回センター運営委員会 
8 月 21 日 国際シンポジウム「アジアの伝統工芸の継承と革新」＠広東省歌舞剧院「芸
術生活館」 
9 月 4 日～9 月 13 日 ドイツ・フィンランド調査（行政資源グループ） 
9 月 16 日 コミュニティグループシンポジウム「都市・農村コミュニティの現代的再生を
探る」＠北國会館 10 階香林坊プラザホール 
10 月 5 日 第 9 回センター運営委員会 
10 月 25 日 第 4 回センター会議 
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 11 月 4 日 第 10 回センター運営委員会 
11 月 16 日～11 月 17 日 青森県鰺ヶ沢町調査（行政資源グループ） 
11 月 24 日～11 月 25 日 京都府京丹後市調査（行政資源グループ） 
11 月 25 日 第 2 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 報告者：森山治・武田公子 
11月 27日 地域活性化フォーラム 2016 in志賀町＠志賀町役場にてセンターの研究活動を
報告 
11 月 30 日 第 3 回公開研究会（六次産業グループ） 報告者：丸谷耕太 
11 月 30 日 第 11 回センター運営委員会 
12 月 7 日 第 5 回センター会議 
12 月 8 日 第 1 回テニュアトラック教員選考委員会 
12 月 12 日 第 16 回地域政策研究センター運営会議（書面附議） 
12 月 20 日 第 17 回地域政策研究センター運営会議 
12 月 21 日 地域経済分析研究講座（主催：石川県）＠石川県庁（1/18、2/8、3/8 の計 4
回開催） 
2017 年 
1 月 6 日 第 12 回センター運営委員会 
1 月 12 日～1 月 13 日 京都府京丹後市調査（行政資源グループ） 
1 月 22 日 第 7 回北陸地域政策研究フォーラム＠石川四高文化交流記念館・石川県政記念
しいのき迎賓館 
2 月 1 日 第 13 回センター運営委員会 
2 月 9 日 金沢美術工芸大学×金沢大学第 10 回交流シンポジウム＠金沢美術工芸大学にて
センターの研究活動を報告 
2 月 10 日 平成 28 年度北陸地区国立大学学術研究連携支援成果報告会＠北陸先端科学技
術大学院大学 
2 月 14 日 第 14 回センター運営委員会 
2 月 22 日 第 4 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 報告者：尹 一喜 東洋大学ラ
イフデザイン学部非常勤講師 
3 月 6 日 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学共同シンポジウム「グローバル化に対峙
する生物文化多様性－地域の自然・文化・経済から－」＠石川県政記念しいの
き迎賓館 
3 月 16 日 七尾市産業・地域活性化懇話会全体会報告会 
3 月 21 日 第 5 回公開研究会（中間的労働市場研究会）報告者：西岡正次 A‘ワーク創造
館（大阪地域職業訓練センター）就労支援室長  
3 月 30 日 Cures 109・110 合併号発行 
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